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Mu Aatu.
Oli kerran pieni voita, jonka nimi oli Aatu.
Hän oli aiwan samallainen, kuin muutkin lapset.
Hänellä oli 2 jalkaa, 2 kättä, sekä 5 warwasta
kummassakin jalassa ja 5 sormea kummassakin kä-
dessä. Hän söi, joi, makasi ja leikki. Hänen isänsä
ja äitinsä oliwat jnmalisia. Mutta Aatu, Maikka
hän oli niin pieni, niin ei hän,kuitenkaan wälittcinyt
paljoa Jumalasta. Hän luki tosin joka ilta ja aamu:
„lumala, joka lapsia rakastat," „Isa meidän" ja
muita rukouksia, mutta ci ollenkaan ajatellut, mitä
hän luki. Kyllä hän käwi kirkossakin/'mutta hän
ajatteli enemmän lumipallojansa, kelkkojansa, perho-
siansa ja kukkasiansa kuin lesusta. Hänen isänsä
oli kertonut hänelle, kuinka lesus mielellään tahtoi
auttaa ihmisiä, kuinka hän naulittiin ristiin, kuinka
hän knoli ja haudattiin, ja kuinka hän kuolemal-
lansa, ylösnousemisellansa ja taiwaaseen astumisel-
lansa oli tehnyt
taiwaassa siitä oliwat niin sanomattoman iloiset.
Isä oli hänelle myös sanonut, että ei kukaan woi
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wälittänyt sen enempää lesuksesta. Se oli kowin
pahasti tehty, että Aatu niin mielellään kuuli wnan
taruja, kummituksia y. m. s. Mutta Aatu ci aja-
tellut, kuinka hänen sielunsa tulisi taiwaaseen. Hän
tahtoi usein saada waan oman tahtonsa täytetyksi.
Siitä kaikki huomasiwat, että Aatu ei wälittänyt
paljoa Wapahtajasta. Oli Pitkäperjantai; se oli se
päiwä, jona lesus naulattiin ristiin. Kaikki muut
meniwät kirkkoon, mutta Aatu ja hänen äitinsä jäi-
wät kotiin; eikä Aatu nytkään ajatellut, että lesus
juuri tänäpänä kärsi suuria tuskia hänen suurten
synteinsä tähden. Aamulla sanoi hän äidillensä:
„Anna minulle oikein pitkä woileipä, kun on pitkä-
perjantai." Äiti antoi hänelle, mitä hän tahtoi,
mutta ajatteli: „lumala warjelkoon, ettei minun
lapseni menisi helwettiin!" Sitten hän rupesi laka-semaan lattiaa.
Mutta Pöydällä oli wirsikirja, ja sillä ajalla
kun hän lakasi, rupesi hän laulamaan. Virressä oli
myös: „Oi lesus, kuin sua piinattiin, Pilkattiin
purppuralla, Ia piikkikruunuin kruunattiin, Kumar-
tain iwaamalla," j. n. e. Silloin rupesiwat kyy-
neleet wuotamaan hänen silmistänsä; waan hän
lakasi lattian walmiiksi. Aatn ajatteli: „Minä en
3ole ajatellut, niin kuin äiti nyt ajattelee," mutta
Pian hän unhoitti koko asian. Kerran hän repäsi
lehden eräästä kirjasta; mutta paha henki wietteli
häntä, että hän sulki kirjan ja pani sen hyllylle.
Hän ci tahtonut sanoa sitä isällensä, Maikka hän
tiesi, ettei isä rankaisisi häntä. Hän meni wacm
pois ja ajatteli, ettei isä sitä huomaa, Arwaapas,
mitä tapahtui? Hänen isänsä ei huomannut rikki-
näistä lehteä; mutta Aatun sydän oli niin mur-
heellinen ja rauhaton, että hän ci woinut olla oikein
iloinen muutamina päiwinä, maan muisti ainarik-
kinäistä lehteä. Kun hän meni pihalle ja näki,
kuinka perhoset lensiwät ja kuinka lampaat ja wasikat
hyppiwät, niin hän ajatteli: „Minä en woi olla
niin iloinen, kuin te; se tekee niin pahllll sydämel-
leni." Maikka Aatu oli noin lewoton, niin ei hän
tahtonut paeta Jumalan turmiin. Jos hän olisi
tietänyt, että lesus on niin hywä ja lempeä, niin
hän olisi sanonut isällensä, että hän oli repinyt
kirjan, ja olisi rukoillut: „Rakas lesus, anna an-
teeksi, että minä olen ollut niin paha," ja Jumala
olisi ottanut pois lewottomuuden hänen mielestänsä.
Mutta ei Aatu tehnyt niin, pari päiwää
pahoilla mielin ja unhoitti sitten koko asian ja oli
yhtä iloinen kuin ennenkin. Mutta silloin enkelit
4taiwllllssa itkiwät ja sanoiwat: „Aatu raukka! Oi
kuinka sinä ylönkatsot Vapahtajaasi!" Kerran mat-
kusti Aatu tätinsä luo, joka asui 3 penikulman
päässä Aatun kodista. Aatu oli siellä 3 wiikkoa.
Samassa kylässä löytyi paljo pahankurisia poikia.
Kuu Aatu oli kotona, ei hänen isänsä sallinut hä-
nen juoksennella pahojen poikien parissa. Mutta nyt
sai hän sitä tehdä. Se olihänestä hywinhauskaa. Hänen
tätinsä oli niin tyhmä, ettei hän yhtään kieltänyt Aatua.
Eräänäpäiwänä oliAatu oppinutmonta wallattomuuttll
ja syntiä. Kun hänen nyt piti ehtoolla nukkua, niin
tuliwat kaikki pahat ajatukset hänen päähänsä; ja
hän käänteli wälistä seinään, wälistä lattiaan päin,
sill'aikaa kun kaikki ihmiset huoneessa makasiwat.
Silloin hän ajatteli: „Oi kuinka se on paha, kun
minä olen ollut nii» häijy ja wallaton!" Sitten
hän ajatteli: „Minä olen huomenna koko päiwän
tädin luona sisällä." Sitten hän nukkui. Niin tuli
aamu, ja Aatu unhotti kaikki, mitä hän oli aikonut
illalla, ja oli yhtä wallaton, kuin ennenkin, eikä
tullut paremmaksi. Niin meni toinen päiwä toisensa
jälkeen tädin Kuona. Jos hän olisi joka aamu ja
ilta rukoillut' Jumalaa, ettei hän olisi mennyt pa-
hojen poikien pariin, niin Jumala olisi warjetlut
häntä; mutta ci Aatu tehnyt niin. Näin eli Aatu
5ja tuli aina pahemmaksi. Ei hän wcilittänyt Juma-
lan sanasta ja oli kowin laiska Aapiskirjaa ja
Katekismustakin lukemaan. Hänen isänsä oli kowin
murheissansa hänestä. Silloin ajatteli Jumala tai-waassa: „En minä tahdo laskea sinua suoraan
hclwettiin; minä koetan wielä." Niin tapahtuikin.
Kun Aatu oli 9 wuotias, antoi Jumala hauen
tulla sairaaksi, jotta hänen täytyi yötä päiwää maata
sängyssä, eikä hän jaksanut nousta ylös. Maikka
Aatu oli jo wiikon sairastanut, ei hän wcilittänyt
wielä mistään, wacm ajatteli: „Kyllä minä wielä
paranen." Mutta päiwät mcniwät, eikä mikään
auttanut. Nyt hän tuli aina heikommaksi. Silloin
tapahtui yhtenä yönä, kun hänen äitinsä walwoi
sängyn reunalla, että hän nukkui wähäksi aikaa.
Kynttilä sammui, ja kaikki nukkuiwat talossa. Aatu
ajatteli: „los minä nyt kuolen ja menen ijcm-
kaikkiscen pimeyteen, niin minä en ikinä Pääse sieltä."
Silloin hän tuli murheelliseksi sydämestä, ja itki
kauwan aikaa, kunnes äiti heräsi ja pani kynttilään
walkean. Silloin Pyyhki Aatu kyyneliänsä ja oli
iloinen; mutta hänen sydämensä oli
heellinen. Päiwä wcilkeni ja Isä tuli sängyn reu-
nalle, ja nähdessään, että Aatu oli murheissaan,
kysyi hän, kuinka hän woipi. Nyt ei Aatu enää
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kuinka oli käynyt. Silloin tuli hänen isänsä sangen
iloiseksi ja sanoi, että lesns ottaa jumi sellaisia
wastaan, jotka syntinsä tunnustamat. Ia isä puhui
niin kauniisti Aatulle taiwaasta, että äiti, joka oli
sangen iloinen, rupesi itkemään; sillä he tahtoiwat
molemmat, että Aatu pääsisi taiwaaseen. Ehtoolla,
kun äiti istui sängyn wieressä, kysyi Aatu iloisesti:
~Onko se totta, että lesns on ottanut kaikki minun
syntini pois?" „Kyllä se on totta," wastasi äiti;
„silla sana sen todistaapi." Aatu sanoi: „Saanko
siis luottaa siihen, että Jumala ei heitä minua hel-
wettiin?" „Saat," wastasi äiti, „ihan warmasti."
Silloin lausui Aatu: „Nyt minä tiedän sen, äiti;
en minä koskaan ennen ole sitä tietänyt. Mutta
Jumala on opettanut minua. Minä olen niin on-
nellinen, kun lesus rakastaa niin pahaa poikaa,
kuin minä olen." Silloin tuli äiti niin iloiseksi,
että hän meni siwuhuoneesccn, laskeusi polwilleen ja
kiitti Jumalaa. Seuraamana aamuna, kun aurinko
nousi, nukkui Aatu Herransa iloon ja enkelit wei-
wät hänen sielunsa Abrahamin helmaan. Sitten
Pantiin Aatun ruumis arkkuun ja wietiin hautaan.
Ia silloin laulettiin: „Mä nukuu haawoiu Kns-
7tuksen, Ne puhdistaa num syntisen," j. n. e. Hau-
dalle pantiin risti, jonka päälle oli kirjoitettu:
„Tässä lepää pikkupoikanen. Mutta sielu on muut-
tanut taiwaaseen."
PysWiiiWen palkinto.
Nuori mies, jumalattomain wanhempain poika,
kääntyi ja alkoi rukoilla. Hänen isänsä huomasiscu ja sanoi hänelle: „Inho, sinä tiedät, e'tten
tahdo kuulla mitään rukoilemista huoueessani."
Waan nuori mies knlki kuitenkin yhä edelleen sitä
tietä, jota Pyhä Henki johdatti häntä. „No hywä."
sanoi hänen isänsä unhoissaan, „sinun täytyy joko
luopua uskostasi tahi jättää miuut. Sinä et saa
olla enää huoneessani, ellet lakkaa rukoilemasta.
Punuitsc uyt asia huomiseen ja tee sitten päätöksesi".
Nuori mies rukoili koko yön. Kun aamu tuli, oli
häu tehuyt päätöksensä. Käwi mitcu käwi, Juma-
lallensa ja Vapahtajallensa tahtoi hän olla uskollinen.
Kun hän tapasi isänsä, sanoi tämä aiwan ly-
hyesti: „Mitä olet päättänyt?" „Isä," wastasi hän,
8„en woi jättää Herraa Jumalaani." „lätä siis
heti huoneeni", murisi isä. Nuorukainen meni
owelle. Siellä hän wielä kerran kääntyi wanhem-
painsa puoleen ja sanoi: „Minä menen, mutta
täyttäkää wielä ainoa pyyntöni. Jos Te, rakkaat
wanhempani, teette sen, en ole milloinkaan enään
Teitä häiritscwä." „Kyllä se täytetään," sanoiwat he.
„Pyydä, mitä tahdot. Tahdomme antaa sitä sinulle.
Mutta mene sitten tiehesi, äläkä milloinkaan palaja
silmäimme eteen. Mitä tahdot?" „Tahdon, että
Te, rakkaat wanhempani, yhden ainoan kerran waan
tahtoisitte polwistua kanssani, että saan rukoilla
kanssanne ja puolestanne, ennenkuin erkanemme."
Isä ei woinut kieltäytyä täyttämästä lupaustaan,
waikka hän aawisti, mitä poika aikoi rukoilla. Tämä
laskeutui polwillensa ja rupesi ääneensä awuksi huu-
tamaan Herran nimeä ja kiittämään omasta pelas-
tuksestaan sekä rnkoilcmaan rakkaitten wamhcmpainsa
pelastusta, tehden kaiken tämän palamalla innolla,
minkä tuon hetken arwo ja merkitys antoi. Kun
hän oli päättänyt rukouksensa, oliwat myös wan-
hemmat polwillaan. Jumalan Pyhä Henki oli kos-
kenut heidän sydämiinsä. „Sinun ci tarwitse erota
meistä, Juho," sanoi isä. Äiti painoi itkusilmin ra-
kasta poikaa rintaansa.
9Tästä p äimästä muuttui koko Juhon koti.
Hänen wanhempansa rukoiliwcit nyt itse, ja he owat
nyt hengellisesti elämiä..ja lesukseen Kristukseen
uskowia sieluja.
„Kiitos olkoon meille woiton
antaa Herramme lesuksen Kristuksen kautta." (1 Kor.
15: 57).
Pillu Johanna ja toinen liisly
Johanna oli pieni, kiltti ja herttainen tyttö.
Syntynyt hurskaista wanhcmmista, oli hän warhain
opetettu pitämään Jumalaa ja hauen sanaansa kun-
niassa. Hän oli halullinen ja ahkera lukemaan,
sekä muita hyödyllisiä töitä tekemään. Oi, kuinka
ihanasti ilmeni hänen uskonsa elämässä. Oi kuinka
suurella kunnioituksella ja ilolla, rukouksella ja kii-
toksella hän luki Jumalan sanaa. Ei hän koskaan
lausunut Jumalan nimeä ilman suurta kunnioi-
tusta. Kun.hän tuli 11 wuoden wanhaksi, niin hän
lähetettiin kaupunkiin serkkujensa lno, oppimaan hie-
nompia tapoja. Siellä hän oli 3 wuotta. Onnet-
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Tomia wuosia! Onneton Johanna! Täällä hän kyllä
sai paljon maailman wiisautta, mutta oi, Johanna
kadotti täällä kaikkein kalliimpansa, lapsellisen us-
konsa. Emme tahdo tässä nimittää mnita esimerkkiä,
mutta mitä te pidätte siitä, rakkaat lapset, kun hän,
joka ennen niin hurskaasti ja lämpimästi kunnioitti
Jumalan nimeä, kun hän, sama Johanna, oli nyt
oppinut hirmuisesti turhaan lausumaan sitä suurta
ja pyhää Jumalan nimeä. Joka ainoaan, pieneen-
kin lauseeseen hän sekoitti nuo pyhät sanat: „lesus!"
„Herra lesus!" „Risti Jumalan nimessä!" „Mi-
nun Jumalani!" Kun Johanna tuli kotia ja hänen
hywät wcmhempansll pian huomasiwat tämän, tuli-
wat he komin murheellisiksi. He ymmärfiwät san-
gen hywin, ettei Johanna cnään woinut peljätä
eikä rakastaa Jumalaa, koska häu piti niin halpana
Herran nimeä; eikä hän enäiin rukoillut Herraa;
sillä sitten hän ei olisi käyttänyt niin kewytmielisesti
Herran nimeä kielellänsä. Toisena päiwänä sen
jälkeen, kun Johanna oli tullut kotia, sanoi hänen
hellä isänsä hänelle: „Lcipseni, oli niin hanska nähdä
sinut kotia tuleman; mutta oi, kninka ikäwätä on
kuulla sinun puhuwan. Emme enään tunne omaa
tytärtämme. Oletko sinä nyt hyljännyt hywän
lumalas, koska sinä niin ylenkatsot ja kcwytmicli-
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sesti turhaan lausut hänen nimensä?" „Hywä isä,"
mustasi Johanna, „usko minua, minä en tarkoita
sillä mitään; se on waan minun puhetapani."
„lunri se," sanoi isä, „että woit ilman mitäkään
merkitystä käyttää näitä pyhiä sanoja suussasi,
näyttää, kuinka sinä niitä pidät halpana. Sinä
pidät halpana niitä, joita lausuessa enkelit tcnwaissa
peittämät kaswonsa, ja joista on kirjoitettu: „Herra
ci pidä sitä rankaisematta, joka hänen nimensä tur-
haan lausuu." Nyt alkoi Johanna itkeä katkerasti
ja sanoi: „Oi, minä hämmästyn, rakas isä! Ru-
koile Jumalaa antamaan anteeksi syntini, ja minä
en tahdo koskaan enään turhaan lausua Herran
nimeä. Mutta ehkä hän ei enään anna syntiäni
anteeksi, koska Jumala on sanonut että hän ei pidä
sitä rankaisematta, joka hänen nimensä turhaan
lausuu? Sano, hywä isä, kuinka on? Isä huo-
mautti nyt, että ei seiso: „loka hänen nimensä on
turhaan lausuuut, waan joka turhaan lllllslM, s. o.
mitä on tapahtunut, annetaan katumaiselle anteeksi;
mutta Jumalan nimen turhaan lausumista pitkit-
täwä rangaistaan." Nyt itki Johanna wielä enem-
män ja rukoili sekä Jumalalta että wanhemmiltansa
anteeksi, eikä koskaan enään turhaan lausunut Her-
ran nimeä.
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Pieni lapsi on heitä johdattama
„Nelly, et saa eniiän käydä sunnuntaikoulussa,"
sanoi herra R., joka oli uskoton isä, kun hänen
lapsensa, pieni sulosilmäinen tyttönen, tuli kotiin
sunnuntaikoulusta. Isä wihasi Raamattua ja Ju-
malaa. Nelly katsoi wakaasti isää silmiin, ci sopi-
mattomasti eikä wihaisesti, waan lempeästi, huoma-
takseen, mitä hän tarkoitti. Hän huomasi, että
isän puhe oli täyttä totta. Mitä hän teki? Itkikö
hän ja oliko hän suuttuneen näköinen? Inoksiko
hän sänkykllmariin, owen kiinni jälkeensä?
Ei hän niin tehnyt. Hän hiipi hiljaa ulos ja
sulki huolellisesti owen. Raskaalla mielellä ja hitain
askelin käwi hän kartanon poikki talliin. Minkä-
tähden ohjasi hän askeleensa sinne? Menikö hän
sinne itkeäkseen, waiko siksi, että oli suutuksissa isäl-
leen? Hänen isänsä tahtoi tietää sen. Nellyn waiti-
olo ja hänen surullinen katseensa herättiwät hänen
huomiotansa. Hän nousi ylös, nähdäkseen, minne
pikku tyttö meni. Niin pian kun Nelly oli sulkenut
tallin owen jälkeensä, hiipi isä hiljaa jäljestä kuul-
lakseen, mitä Nelly aikoisi tehdä. Omantuntonsa
loukkaamana uskalsi hän tuskin hengittää, jotta mi-
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kään ääni ei häneltä kaikuisi, ja hän tuulikin nyt
wienon, wapisewan äänen lausuman: „Rakas tai-
waallinen isä! Siunaa rakasta isääni! Luo häneen
uusi sydän ja suo hänelle tahtoa, antaa minun
käydä sunnuntaikoulussa. lesukscn nimeen. Amen."
Tuskin oli rukous lopussa, kun isä ryntäsi talliin.
Hän painoi lapsen rintaansa ja sanoi: „Saat käydä
sunnuntaikoulussa, niin usein, kuin tahdot. En
koskaan ole sinua kieltämä."
„Wanhurskaan rukous moi paljon, koska se
totinen on."
Pieniii lapsiakin woipi Herra WM
Kinona, wetiiätsensa sieluja luoksensa.
Pieni Maria oli 7 wuoden wanha, kun hän,
äitinsä sairaana ollessa, sai muuttaa sukulaistensa
luo, jotka asuimat samassa kylässä. Marian wan-
hemmat oliwat jumalattomia ihmisiä ja eliwiit Ju-
malasta Mälittämattll, ihan kuin heidän ei tcirwitsisi
mitään wiilittilä hänestä, jota on luonut ja yllä-
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pitää kaikki, ja joka pitää huolen kaikista luoduis-
tansa. Sentähden ei mikään taiwuttannt heitä ru-
kouksessa Jumalan eteen, silla eiwät he tunteneet
häntä. Sentähden ei heillä myöskään ollut mitään
kertomista pienelle Marialle Jumalan hywyydestä.
Sukulaiset, joiden tykönä pikku Maria nyt
oli ja joiden luona hänen piti olla maan pari päi-
wää, oliwat tosikristilliset, jotka aina pitiwät Ju-
malan silmäinsä edessä ja sydämessänsä. He alkoiwat
ja lopettiwat aina päiwänsä rukouksella, eiwätkä
koskaan menneet ruokapöytään sydämestä kiittämättä
Jumalaa rikkaista lahjoistaan. Koska heillä oli
aina tapana koota kaikki lapset rukouksiin, niin sai
myös Maria ottaa osaa näihin hartaushetkiin.
Maria, joka ei yhtään tietänyt, mitä on rukoilla,
ja joka oli tottunut silmillänsä näkemään sitä, jonka
kanssa puhui, katseli koko rukouksen ajan kiiwaasti
ympärillensä, jos hän huomaisi sen, jonka kanssa
he puhniwat.
Mutta kun hän ei löytänyt ketään, niin hän
juoksi kohta knn rukous oli loppunut, ulos huo-
neesta, hakemaan puutarhasta sitä, jonka kanssa
he oliwat puhuneet. Kun hän ei sieltä löytänyt
ketään, niin hän luuli, että se oli jo mennyt pois.
Mutta toisen rukouksen perästä hän taas haki huo-
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neestll ja ulkoa. Kun Maria ci silloinkaan löytä-
nyt ketään, niin hän kysyi sukulaisiltansa, kenen
kanssa he puhuiwat, sillä ci Maria löytänyt wie-
rasta koko huoneesta. Sukulaiset hämmästyiwat
tytön tietämättömyyttä ja selittiwät, mitä on ru-
koilla. He sanoiwat, että Jumala, joka asuu täh-
tien yläpuolella, kuulee kaikki, mitä pienet ja suuret
puhuwat, waikka me emme häntä näe, ja että hän
näkee kaikki, mitä tapahtuu, Maikkapa pinnassakin
nurkassa, ja että hän ennen kaikkia mieluisasti kat-
selee sitä, kun ihmiset puhuwat hänen kanssaan ja
useasti rukoilemat häntä, että hän antaisi heille
uudet sydämet, y. m. s: He kertoiwat myös Ma-
rialle rakkaasta Vapahtajasta. Kun Maria oli
hywin iloinen siitä, mitä hänelle kerrottiin, niin
kertoiwat he hänelle yhä enemmän, niin kauan kun
hän oli heillä. Muutaman päiwän kuluttua täytyi
Marian muuttaa wanhempainsa luo kotiin. Hän
makasi samassa huoneessa kuin hänen wanhempausa-
kin, ja joka ilta, kun he oliwat nukkuneet, rukoili
Maria taiwaan Isää. Ihtenä yönä ei isä saanut
unta silmiinsä, kun hän kuuli, että Maria itki.
Hän nousi ja kysyi: Onko minun tyttäreni kipeä?
Lapsi wastasi waan: Miksi ette koskaan rukoile?
Hänen isänsä tuli lyödyksi omassatunnossaan, kun
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hänen lapsensa kysyi sellaista. Aamulla, kun isä
heräsi, meni hän kohta mainittujen sukulaisten luo
ja kertoi, mitä oli tapahtunut, ja tunnusti, että hän
tähän asti oli elänyt jumalattomasti, ja pyysi heiltä
opetusta ynnä alkoi rukoilla armoa ja totista kään-
tymystä. Sydämellisellä halulla wastaanotti hän
nyt opetusta ja tuli lumalau armosta koko huo-neensa kanssa oikeaksi uskowaiseksi ja onnelliseksi
kristityksi. Marian ei tarwinuut enään kysyä,
mikä rukous oli, sillä tästä päiwästä alkain kokosi
tämä perheenisä huoneessa olewia rukoukseen.
Rutous.
Oi Jumalani ja Vapahtajani! Sinä joka
muinoin) osoitit kaikkiwaltaisuutesi Israelin lasten
joukossa, ja kun he kärsimät puutetta erämaassa,
annoit sinä sataa heille mannaa tcnwaasta! Anna
lapsillekin nälkä ja jano taiwaallisecn
mannaan, ja rawitse meitä sinun armosi ja autuu-
tesi tuntemisella ijankaikkiseen elämään! Amen.


